vígjáték 3 felvonásban - írta Pailleron Edward - rendező Ternyei Lajos by unknown
VÁROSI
Bérlet 154. szám (_A_) Bérlet 154. szám (_A.)
Debreczen, hétfö, 1907. évi április hó
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Pailleron Edw ard. Rendező: Ternyei Lajos.
S Z E  JVE É L  Y E  IKI: 
Moisandné — — — — _  —
Woiska Clotilde grófnő, leánya — — —
Moisand Mártha, Clotilde mostoha testvére — —
Binbaut Pepa / . _
Saganeey Hermin, báróné i barátnői —




Lá zló Aranka. 
Hahnel Aranka. 
Ternyei Lajos.
MÜSOH : Szerda: SarJkadí Aladár a Vígszínház tagjának első vendégfelléptével: Loute. Vígjáték. „C“ —  Csütörtök: 
Sarkadl Aladár második fellépte: ÍJjjeli menhely. Dráma, „A “ — Péntek : Sarkadi Aladár utolsó fe llép te: A kis 
fészek. Bohózat, újdonság. „B“ —  Szom bat: Milliárdos kisasszony. Operette. „C“ — Vasárnap délután: Lotti ezredesei. Énekes bohózat. 
E s te : Utazás a föld körül 80 nap alatt. Látványos színmű. Kis bérlet
11-■ f 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. — 1 emeleti családi páholy 12 kor. —II. emeleti páholy
#   1 6 kor.Támlásszók I— Víl-ik sorig 2 kor. 40 fill. V il i—XILig 2 kor XIII-—XVIl-ig 1 kor. 60 611 — Erkélyiilós 1 kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 611. — Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 5 óráig. — Esti  pénztárnyitás 6 J|2 órakor.
d l ö a d á s  ö r a l i o r .
Holnap, kedden, április hó 9-én:Bérlet 155. szám, ( B ) Bérlet 155. szám. (33)
Milliárdos kisasszony
O perette 3 felvonásban.
Z X LAHT,
Debreczen város könyvnyomda vállalata. — 1907.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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